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• JUSTIFICACION DEL TEMA 
La gastronomía se fortalece como un elemento clave para variar la oferta turística y promover el 
desarrollo económico local, regional y nacional .
Basados en : territorio, el paisaje, el mar, los productos locales y la autenticidad.
Imagen marca + Valores gastronómicos
Perú, EE.UU, Sur América.Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
= DESTINOS INFLUYENTES 
ANTECEDENTES

PROBLEMÁTICA 
TURISMO
Falta de 
infraestructura y 
Calidad de 
servicio Turístico 
Cultural –
Gastronómico 
Permanente.
No existe un plan de desarrollo 
turístico Integrador
Déficit Infraestructura que sirva de 
promoción, difusión y revalorización 
de nuestra identidad peruana 
permanente
Déficit de nuevas ofertas 
e innovaciones. 
Ausencia de Rutas 
turísticas establecidas.
CULTURA
COMERCIO 
EDUCACIÓN 
Informalidad
No especializado 
No especializado
Espacios de recreación 
Pasiva y activa   
OBJETIVO. 
GENERALES. 
Desarrollar un Centro Cultural Turístico que permita investigar, DESARROLLAR ,FOMENTAR y 
DIFUNDIR a nivel internacional la Gastronomía Peruana, teniendo actividades ligadas al turismo 
cultural.
ESPECIFICOS 
• Desarrollar una propuesta que unifique las actividades de turismo nacional e internacional. 
•   Promover el consumo y difusión nuestros insumos oriundos de cocina.
•   Desarrollar espacios que estimule creación de nuevos productos alimenticios 
y su conocimiento a nivel cultural. 
•   Difundir la historia de la gastronomía Peruana, el proceso de su formación y sus nuevas 
tendencias, de tal manera que sea conocida por personas. 
•   Fomentar que se incorpore a las rutas turísticas, dando fuerza al patrimonio inmaterial 
gastronómico. 
El Desarrollo como tal es 
inseparable de la Cultura
por ello se tiene pieza clave 
a la Gastronomía como 
base la Identidad peruana 
RECREACIÓN
pasiva y activa se da 
al disfrutar la 
variedad de la cultura 
donde el ser humano 
de desenvuelve. 
COMERCIO actividad en 
constante crecimiento 
respecto al consumo 
permite la innovación de 
servicios al consumidor y 
mayor incremento 
económico para el lugar 
donde se desarrolle. 
TURISMO Cultural enfocado 
en el área de las 
manifestaciones culturales, 
relacionado a 
manifestaciones culturales: 
folklore, monumentos, casas 
museos, gastronomía. 
CULTURA Enfoque en 
nuestra gastronomía pues ha 
trascendido tanto que se esta 
en proceso la elaboración de 
un expediente para nombrar a 
la comida peruana patrimonio 
cultural inmaterial de la 
humanidad (UNESCO)
PILARES
MARCO TEÓRICO
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MARCO TEÓRICO 
PAISAJE OPERATIVO 
Entender la ocupación 
del suelo como una 
operación de sustitución 
topográfica, multiplicarlo, 
hacerlo operativo para 
uso público. 
“Paisajes operativizados para el uso la función y la arquitectura que manifiesta una condición 
natural y artificial a un solo tiempo.” 
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PAISAJE ATRIBUTO DESCRIPTOR
PERCEPTUAL Respuestas sensoriales Vista, Sonidos, Olores, Labores
VISUAL Atributos Físicos Agua, Forma del Terreno, 
Vegetación, Nieve, Modificaciones 
Antrópicas.
Atributos Estéticos Formas, Colores ,Texturas,
Atributos Psicológicos Unidad Expresión
SIMBÓLICO Asociado con eventos culturales Sucesos Históricos
Asociado al Arte Literatura, Pintura
Asociaciones Personales Recuerdos
LA HUMANIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO–JAN GEHL 3
REFERENTES:
COMO ESPACIO PUBLICO COMO ESPACIO ARQUITECTONICO 
CENTRO GASTRONÓMICO EN PARÍS 
EL BULLI FOUNDATIÓN BOOK HILL, STOLKHOLM 
OLIMPIC SCULPTURE PARK 
Varias funciones-
hibrido
Integración de piso y techo-
espacios públicos
ELECCION  DEL LUGAR
Se decidió analizar esta zona
potencialmente turística y cultural,
pues esta área comprende
territorio con vista al mar. Con
mayor PEA ACTIVA
Distrito de San Isidro Está distribuida en 5 grandes sectores según ciertos patrones y costumbres en el 
ámbito territorial. 
Conformada por el centro financiero destacando a nivel metrópoli y nacional con la existencia también 
de grandes nodos comerciales 
Destacan actividades 
económicas de Comercio y de 
Servicio. A nivel Metropolitano 
la ubicación es estratégica y 
céntrica, con actividad 
financiera y comercial 
especializada. 
La población del distrito pertenece 
mayormente al sector 
socioeconómico sector A y B. 
ZONA DE ESTUDIO La zona de intervención del proyecto alcanza a lo largo toda una cuadra
de una súper manzana equivalente a tres cuadras; comprendido entre
el malecón Godofredo García desde el suroeste hasta la bajada de San
Isidro (A.P. Costa verde) por el noroeste.
1. ASPECTO TURÍSTICO
Hitos turísticos vistos desde Malecón Godofredo Garcia,
Morro Solar e Isla San Lorenzo
1. ASPECTO COMERCIAL
Destaca el mercado de productores de San isidro
como comercio Local
2. ASPECTO CULTURAL
“Lugar de la memoria” aspecto  cultural referente en 
la zona.
1.NIVEL NORMATIVO
ZONA TURISTICA- 2 Y 
ZONA PAISAJISTA  
1.MOVILIDAD
URBANA
VEHICULAR: Acceso es limitado ya que no existe
una continuidad de vía con la calle 5
PEATONAL :Existen pocas conexiones peatonales
entre la plataforma superior e inferior del acantilado.
CICLISTA: Accesos de ciclistas generalmente dado 
por el malecón de Miraflores.
5.ANÁLISIS DE LA ZONA
Analizada por isócronas  para 
ver la captación de población 
y espacio territorial.
AREAS VERDES:
6.ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
IS
O
CR
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DISTRITOS Población 
total 
SEXO EDAD OCUPACION 
TERRITORIAL  
CAPTACION 
DE 
MERCADO
CONSTANTE 
DE 
CAPTACION 
POBLACION 
CAPTADA >14
M H NIÑOS 0-14 JOVENES 
15-29 
JOVENES 
ADULTO 
30-44
ADULTO 
45-64
ADULTO 
MAYOR 
65 A +
% % # PERSONAS 
San Isidro 54206,00 30759,00 23447,00 7080,00 10264,00 11693,0
0
11043,0
0
7293,00
0.5 Km. 0,15 0,80 0,12 5655,12 
1 Km. 0,35 0,60 0,21 9896,46 
1.5 Km. 0,45 0,30 0,14 6362,01 
Miraflores 81932,00 45510 36422 10023 16486 11968 9994 10410
0.5 Km. 0,15 0,8 0,12 8629,08 
1 Km. 0,3 0,6 0,18 12943,62 
1.5 Km. 0,4 0,3 0,12 8629,08 
Magdalena 54656,00 29867 24789 10195 12082 11.968 9994 5469
0.5 Km. 0 0,8 0,00 0,00 
1 Km. 0,2 0,6 0,12 5335,32 
1.5 Km. 0,45 0,3 0,14 6002,24 
TOTAL 63452,93
6.ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
EQUIPAMIENTO TURISMO
1000 M 
1500 M 
ISOCRONAS
500 M 
6   m. 3 m. 
12 m. 4 m. 
18 m. 5 m. 
6.ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
EQUIPAMIENTO COMERCIO
1000 M 
1500 M 
ISOCRONAS
500 M 
6   m. 3 m. 
12 m. 4 m. 
18 m. 5 m. 
6.ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
EQUIPAMIENTO CULTURAL
1000 M 
1500 M 
ISOCRONAS
500 M 
6   m. 3 m. 
12 m. 4 m. 
18 m. 5 m. 
6.ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
1000 M 
1500 M 
ISOCRONAS
500 M 
6   m. 3 m. 
12 m. 4 m. 
18 m. 5 m. 
ANÁLISIS DE USUARIO
Agricultores Estudiantes- Gastronomía Turistas-Residentes




C.C.T.GASTRONOMICO
TURISMO-
RECREATIVO
COMERCIO
RESTAURANTES
MERCADO 
GOURTMED
STAND FOOD C.GASTRONOMICO
ADMINISTRACION
AULAS TEORICAS 
BIBLIOTECA
AULAS PRACTICAS
RECREACION-
CULTIVOS 
HIDROPONICOS 
LABORATORIOS
BAR-CAFE
AUDITORIO
CULTURA
TALLERES
SALAS DE 
EXPOSICION
AUDITORIO
BIBLIOTECA-CAFE
USOS Y PROGRAMACIÓN LUGAR
55%
18%
9%
18%
PORCENTAJE DE 
OCUPACION
Z-RECREATIVO Z-CULTURAL
Z-COMERCIAL Z-EDUCATIVA
PRIMERA IMAGEN DE MAQUETA
Se basa en plataformas que tengan continuidad con  topografía 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA

ZONIFICACIÓN
ZONIFICACIÓN
ZONIFICACIÓN
ZONIFICACIÓN

ZONIFICACIÓN








VISTA EXTERIOR DESDE ACANTILADO 
VISTA EXTERIOR AEREA
VISTA INTERIOR SALA DE EXPOSICIONES 
VISTA EXTERIOR BIOHUERTO
VISTA RESTAURANTE CRIOLLO
VISTA INTERIOR DE AREA DE VENTA Y  CULTIVOS HIDROPONICOS
VISTA EXTERIOR PASARELA DE DEGUSTACION 
VISTA INTERIOR AULA COCINA 
VISTA EXTERIOR AULA COCINA COCINA TIERRA 
“La arquitectura como la cocina, evoluciona 
y perdura en la forma de memorias, sabores 
y temperaturas.”
-Ferran Adria.
